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1* กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2 และ กานดา  พนูลาภทวี2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ 
สําหรบันักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2) ศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู ้                
3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และ 4) ศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษา ทีม่ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่านโยงการเรยีนรู ้การดําเนินการวจิยัม ี2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัแิละประเมนิรูปแบบโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญ ขัน้ตอนที่
สองเป็นการดําเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาจํานวน 
34 คน ชัน้ปีที ่1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเชยีงราย ปีการศกึษา 2556  การวเิคราะห์
ขอ้มูลใชร้อ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา  ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบ
การเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้่การปฏบิตั ิสาํหรบันักศกึษา ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ทีพ่ฒันาขึน้ม ี4 
องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ การเตรยีมการ การถ่ายโยงการเรยีนรู ้ผลการถ่ายโยงการเรยีนรูแ้ละการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั สาํหรบั




ระดบั .01  และนกัศกึษาเหน็ดว้ยกบัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัใินระดบัมาก 
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Abstract 
 The purposes of this study were1) to develop an instructional model to enhance the transfer of learning 
into actions for technical education students, 2) to investigate the teaching and learning outcomes 3) to 
compare the students’ learning achievement, and 4) to investigate the students’ opinions.  This research 
comprised of two steps: 1) developing an instructional model to enhance the transfer of learning into actions 
and evaluate the model by using a panel of experts, and 2) implementing the teaching and learning activities.  
The samples were 34 first-year undergraduate students, Faculty of Engineering, Rajamangala University of 
Technology Lanna Changrai, in the academic year 2013.  Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, a t-test statistic, and content analysis methods.  The results revealed that the developed 
model consisted of four main components as follows; Preparation, Transfer of learning into actions, 
Evaluation, and Feedback.  The procedure in the component of transfer of learning into actions consisted of 
five steps. They were the steps of activation the learning experience, awareness, skill augmentation, skill 
upgrading, and adaptation respectively.  The experts evaluated the developed model at the “highest” level.  
The posttest students’ scores of abilities to transfer the learning into actions and abilities to work were higher 
than a criterion at the significant level of .01.  The achievement or posttest mean score was higher than the 
pretest mean score at the significant level of .01.  The students rated their opinions toward the developed 
model at a “high” level. 
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ตวัผู้เรยีน  ผู้เรยีนต้องมทีกัษะการวเิคราะห์  สงัเคราะห์
และประเมินผล  จึงเกิดการแปลความหมาย การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลเดิมกบัข้อมูล
ใหม่ที่สงัเกตได้จนเป็นความเขา้ใจใหม่  ข้อมูลเหล่าน้ีมี







การถ่ายโยงความรู ้จากการศกึษาของชูศกัดิ ์ [4]  พบว่า 
ผู้เรียนขาดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การ

















การศกึษา พบว่า  ผู้เรยีนไม่สามารถถ่ายโยงความรู้ไปสู่
การปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิได ้ไม่มทีกัษะบูรณาการ
การเรียนรู้แบบผสมผสานและยังด้อยในเรื่องการเห็น
คุณค่า  ค่านิยมและจรยิธรรม  ขาดความสามารถในการ
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิ      































3.2.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชยีงราย  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ




ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 กลุ่มตวัอย่างได้มา





3.2.3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู้ จํานวน 16 สปัดาห์ ซึ่ง
ผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 




จํานวน 30 ข้อ ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน แบบวดัมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.85  
3) แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน 6 กจิกรรม มกีารประเมนิตามหวัขอ้การปฏบิตั ิ
งาน แบบประเมินผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน 
4) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก จํานวน 100 ขอ้ ซึง่ผ่าน




ถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั จํานวน 25 ขอ้ ซึ่งผ่านการประเมนิจาก




ปีการศกึษา 2556  จาํนวน 16 สปัดาห ์โดยดาํเนินการ
ดงัน้ี 
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1) ผู้วิจ ัยปฐมนิเทศ ชี้แจงผู้เรียนโดย
แจ้งขอ้มูลต่างๆ ที่จําเป็นในการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีน
ทราบไดแ้ก่ ระบบการเรยีนผ่าน e-learning  Facebook  
และ e-mail 
2) ดาํเนินการทดสอบก่อนเรยีน จากนัน้ 
จงึให้ผู้เรียนเริ่มเรียนตามแผนจดัการเรียนการสอน   5 
ขัน้ตอนได้แก่ 1) กระตุ้นประสบการณ์การเรยีนรู้  2) 
ตระหนกัรู ้3) เพิม่พนูทกัษะ 4) ปรบัทกัษะ 5) ปรบัเปลีย่น 
และปฏบิตัิงานตามกจิกรรมในใบงาน 6 กจิกรรมได้แก่ 
กจิกรรมการแบ่งหวัขอ้เน้ือหา  การเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิ
พฤติกรรม  การประดิษฐ์ตัวอักษร  การผลิตสื่อด้วย




ในการถ่ายโยงการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น
หลงัจากการเรยีน 
3.2.5 การวเิคราะหข์อ้มลู  
1) หาค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐานของคะแนนระดบัความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญ





ทดสอบค่าท ีกลุ่มตวัอย่างเดยีว (One Sample t-test) 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการ
ทดสอบค่าที  กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ (Dependent 
Samples t-test) 
 




การถ่ายโยงการเรยีนรู้สู่การปฏบิตัิ  สาํหรบันักศกึษา 
ครุศาสตรอุ์สาหกรรม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 
ไดแ้ก่ 1) การเตรยีมการ  2) การถ่ายโยงการเรยีนรู ้ 3) 
การวดัและประเมินผล  และ 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และมอีงคป์ระกอบย่อย 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1) การ
วเิคราะห์หลกัการ เป้าหมายการเรียนการสอน  2) การ
กําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนการสอน  3) การออกแบบ
เน้ือหากจิกรรมการเรยีนการสอน  4) การสรา้งเครื่องมอื  
อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  5) การสร้าง
เครื่องมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน  6) การ
ตรวจสอบประสทิธิภาพ  7) การกําหนดบทบาทผู้เรียน
และผูส้อน  8) การจดัการเรยีนการสนอเพื่อส่งเสรมิการ
ถ่ายโยงการเรยีนรู ้ ประกอบด้วยการสอน 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่  (1) ขัน้กระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้  (2) ขัน้
ตระหนักรู ้ (3) ขัน้เพิม่พูนทกัษะ  (4) ขัน้ปรบัทกัษะ และ  
(5) ขัน้ปรบัเปลีย่น  9) การตดิตามตรวจสอบ  10) การวดั
และประเมินผลการเรียนการสอน  11) การให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยง    
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมแสดงดงัรูปที ่1 และขัน้ตอนการจดัการเรยีน
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เพื่อส่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 
6 ท่าน เหน็ว่ารปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิการ
ถ่ายโยงการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด (X �= 
4.76, S.D. = 0.30) และแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม





ทางสถติทิีร่ะดบั .01 (X� = 27.29, เกณฑ ์ = 24, t = 
9.64, Sig = .000) 
4.2.2 นักศกึษามคีะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการปฏบิตังิานสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ




นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (X� = 72.44, SD = 7.71,  X�= 19.18, SD = 4.63, t = 24.16, Sig = .000) 
4.2.4 นักศึกษาเห็นด้วยกบัการจดักิจกรรม    
การเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูใ้น 
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รปูที ่2 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิ 
    การถ่ายโยงการเรยีนรู ้
 








































ผลงาน ฝึกปฏบิตัิแก้ไขผลงานเป็นระยะ ๆ และประเมิน 










มนียัสาํคญัโดยผ่านเกณฑข์ัน้ตํ่า   
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6.  ข้อเสนอแนะการวิจยั 
6.1 ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
6.1.1  ผูส้อนตอ้งเตรยีมสือ่ สิง่สนบัสนุนการ 
เรยีนรู้  รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีนให้เอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 









สอนทีส่่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู้ เช่น การคดิวเิคราะห ์
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